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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
потребує від студента - майбутнього професіонала, не 
тільки вмінь використання набутих раніше знань у 
вирішенні професійних задач, а й умінь самостійно 
здобувати нові знання та застосовувати їх у реальних 
ситуаціях. Відповідно до положень Національної доктрини 
розвитку освіти України у XXI столітті щодо стратегічних 
напрямів професійної підготовки особистості майбутнього 
вчителя можна простежити тенденцію підвищення ролі 
самостійності студента не тільки під час навчання у вищих 
навчальних закладах, а й по її завершенні, у власній 
педагогічній практиці. Самостійна робота є важливою 
частиною професійної підготовки майбутнього вчителя і 
сприяє поглибленню та розширенню знань, набуттю та 
вдосконаленню умінь та практичних навичок, 
формуванню зацікавленості до навчальної діяльності, 
розвитку пізнавальних інтересів тощо.  
Тенденція до зростання ролі самостійної роботи 
студентів також пов’язана з переходом України до 
Болонської системи вищої освіти, відповідно до положень 
якої на самостійну роботу виділяється втричі більше часу, 
ніж на відвідування лекційних занять [1]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
проблеми. Окремі аспекти організації самостійної роботи 
студентів вищих навчальних закладів є предметом 
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досліджень сучасних науковців. Зокрема, увага 
приділяється визначенню сутності самостійної роботи 
(В. Буряк, Б. Єсипов, В. Козаков, П. Підкасистий); 
загальним положенням її теорії і методики (Л. Журавська, 
І. Ільясов); організації і педагогічним аспектам 
самостійної роботи (В. Буринський, В. Качурівський, 
Н. Сичова, І. Шимко); професійній орієнтації самостійної 
роботи (В. Луценко, В. Паламарчук, А. Цюприк); її 
організаційним формам (С. Гончаренко, А. Дьомін, 
П. Олійник, І. Хом’юк). З поширенням Інтернет-
технологій, появою Інтернет-ресурсів різноманітного 
призначення, які можуть бути використані у навчанні, 
питання організації самостійної роботи студента в нових 
умовах набуває актуальності та своєчасності.  
Формулювання цілей статті. Мета статті – 
розглянути шляхи використання Інтернет-підтримки у 
самостійній роботі майбутніх вчителів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
Інтернет-підтримкою навчання майбутнього вчителя 
розуміємо ті web-ресурси, які передбачають педагогічно 
зумовлене і попередньо спроектоване їх використання з 
метою підвищення ефективності професійно-педагогічної 
та науково-предметної підготовки вчителя [2, с. 82]. У 
професійній підготовці майбутнього вчителя можуть бути 
використані ресурси, які забезпечують такі види Інтернет-
підтримки: інформаційну, консультаційну та 
інструментальну. Розглянемо більш детально шляхи 
використання зазначених видів у самостійній роботі 
майбутнього вчителя. Основною умовою успішної 
самостійної роботи майбутнього вчителя є належне 
інформаційне забезпечення навчання [5]. Таке 
інформаційне забезпечення в сучасних умовах передбачає 
використання не тільки традиційних джерел інформації, а 
й інформаційних Інтернет-ресурсів, зокрема віртуальних 
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електронних бібліотек, сайтів професійної спрямованості, 
порталів тощо. 
Робота з інформаційними джерелами в глобальній 
мережі для сучасного студента є привабливою і зручною. 
Це пов’язано в першу чергу з тими можливостями, які 
надають електронні засоби перегляду літературних 
джерел - контекстний пошук, гіпертекстовість змісту, 
системою посилань і можливостями отримання доступу до 
видань за допомогою різноманітних мобільних та 
портативних пристроїв у будь-якому місці (вдома, в 
університеті, в бібліотеці). Легкодоступними для студента 
стають електронні версії сучасних і раритетних видань, 
популярних й наукових статей, вітчизняних й закордонних 
наукових журналів тощо. Доступність таких джерел у будь-
який зручний для студента час дає можливість своєчасно 
отримати необхідну інформацію.  
Завдяки інформації, представленій на сайтах 
методичних об’єднань, освітніх порталах, особистих веб-
сторінках учителів, форумах, майбутні вчителі мають 
змогу ознайомитися з проблемами сучасної школи та 
підключитися до пошуку їх рішення. Можемо зазначити, 
що на даний час основними користувачами педагогічних 
форумів є молоді вчителі, які роблять перші кроки у 
педагогічній професії, проте є сміливими, відкритими для 
спілкування і активними у поширенні власного досвіду. 
Саме молоді вчителі часто легко започатковують нові 
обговорення проблемних ситуацій, що виникають у 
професійній діяльності; пошук відповідей на питання 
через глобальну мережу; обмін думками. Для студента, 
який є близьким за віком молодому вчителю, але не має 
професійного досвіду, участь у подібних обговореннях дає 
змогу усвідомити ті проблеми, які на даний момент 
хвилюють учителя-практика, намагатися знайти рішення 
та спроектувати майбутні власні кроки у подібних 
ситуаціях. Така робота може становити фундамент для 
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подальшого професійного розвитку. Для самостійної 
роботи студента корисним є ознайомлення з реальним 
досвідом практикуючих вчителів, з продуктами їх 
діяльності: планами-конспектами уроків, відеозаписами 
найкращих уроків, сценаріями виховних заходів, 
розробленими презентаціями, дидактичними й 
допоміжними матеріалами, а також особистими 
враженнями вчителя від результатів впровадження 
представлених розробок.  
Отже, інформаційна Інтернет-підтримка самостійної 
роботи забезпечує широкий вибір джерел інформації 
різного рівня поглибленості та спрямованості, надає 
майбутньому вчителю свободу вибору змісту і способів 
виконання поставлених завдань. Доступність 
різноманітного педагогічного досвіду практикуючих 
учителів та висвітлення сучасних проблем освіти не лише 
сприяє розширенню і поглибленню набутих знань та 
умінь, а й відкриває широкі можливості для власних 
досліджень.  
Обов’язковою складовою самостійної роботи є її 
здійснення під керівництвом викладача, але без його 
безпосередньої участі [3, с. 38]. Таке керівництво може 
відбуватися шляхом консультування в двох режимах - в 
офлайн або онлайн режимі. При консультації у режимі 
онлайн відбувається передання текстових повідомлень або 
голосове спілкування в режимі реального часу. Перевагою 
такої консультації є моментальність отримання підтримки 
– студент отримує допомогу саме в той момент, коли він її 
потребує. Режим офлайн-консультування, який часто 
здійснюється за допомогою електронної пошти, 
передбачає відтерміновану відповідь на повідомлення. 
Разом з тим, перевагою офлайнових консультацій є 
можливість отримання ґрунтовної відповіді на задане 
запитання. Отже, організація консультації викладача за 
допомогою Інтернету дає змогу студентам вибрати 
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зручний темп навчання, організувати індивідуальний 
графік вивчення навчального матеріалу, подолати 
просторову віддаленість. 
Самостійна робота студента може потребувати 
консультації не тільки університетського викладача, а й 
тих фахівців, для яких розглядувані питання є 
професійними. Зокрема, консультативна допомога може 
бути отримана від авторів-розробників електронних 
засобів навчання, розробників технічних пристроїв, 
мережних фахівців, науковців з дослідних інститутів, 
професійних психологів, соціальних педагогів, вчителів-
методистів.  
Наступною важливою складовою самостійної роботи 
студентів є формування умінь і навичок практичного 
характеру у процесі розв’язування навчальних та 
професійних завдань [4, с. 73]. У сучасних умовах 
формування цих умінь і навичок може відбуватися в 
інструментальних та дослідних Інтернет-середовищах, в 
яких можна створювати інформаційні моделі, 
досліджувати їх поведінку, проводити онлайн-
експерименти, інтерпретацію отриманих результатів, 
готувати електронні дидактичні та методичні матеріали.  
Інструментальні Інтернет-середовища надають нових 
рис самостійній роботі майбутніх вчителів за рахунок 
таких їх особливостей:  
 часової і просторової необмеженості доступу 
користувача до інструментів середовища та результатів 
власної роботи, робота студента не обмежена рамками 
навчальної аудиторії і може бути продовжена в зручний 
час і спосіб; 
 можливості одночасної роботи в Інтернет-
середовищі кількох користувачів для виконання спільного 
завдання, може бути організована групова робота між 
територіально віддаленими студентами; 
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 можливості обміну досвідом використання таких 
середовищ. Інструментальні середовища, як правило, 
містять набір зразків та авторських моделей, якими можна 
скористатися для створення власних розробок.  
Висновки. Використання Інтернет-підтримки у 
самостійній роботі майбутнього вчителя сприятиме виходу 
за рамки традиційної моделі вивчення навчальних 
дисциплін, підвищення продуктивності роботи студентів, 
стимулювання їх професійного зростання і розширення 
творчого потенціалу, що в свою чергу сприятиме 
формуванню вчителя нового типу – вчителя-дослідника.  
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Анотація. Використання Інтернет-підтримки у 
самостійній роботі майбутніх учителів. У статті розглянуто 
шляхи використання інформаційної, консультаційної та 
інструментальної Інтернет-підтримки у самостійній роботі 
майбутніх учителів.  
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Аннотация. Использование Интернет-поддержки в 
самостоятельной работе будущих учителей. В статье 
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Summary. Using Internet support in independent work of 
future teachers. This article deals with the ways to use information, 
consulting and tool Internet support in independent work of future 
teachers.  
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